










編 集 後 記
2012年 は、2月末に東京スカイツ リーが竣工 し、5月21日 には北太平洋上を中心に江戸時代の1839年 以
来173年 ぶ りの金環 日食が観測 され、夏にはロン ドンオ リンピックで多 くの選手がメダル を獲得 し、日本
中が盛 り上がる年 でもあ りま した。 また、年末には第46回 衆議院議員総選挙が行われ 、政権交代に より
第2次 安部内閣が発足 されま した。保健医療福祉の分野 にどの ような影響があるのか、今後の動向が気 に
なるところです。
さて、本年 も9題の応募があ り、活発な研究活動が進 められていることが感 じられます。研究報告のほ
か、海外 の大学 との学術交流セ ミナーや院内の新人看護師研修 に関す る報告など、幅広い分野の役 に立
つ情報が掲載 され ています。そ して、保健学専攻 に長年貢献 され、看護学の発展に尽力 された先生方の
退職の時期を迎える年でもあ ります。統合保健看護科学分野の阿曽洋子教授 、荻野敏教授、三上洋教授
に加 え、保健学科 開設当初か ら看護薬理学をご教授 下 さった、医療技術科学分野の大和谷厚教授にもご
寄稿いただきま した。
皆様か らの有益 な情報を心 よりお待ち申し上げます。
(編集委員:総 合ヘルスプロモーション科学講座 小西かおる)
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